





KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data penerapan model 
pembelajaran snowball throwing dalam proses belajar mengajar yang 
dilakukan secara berkala, ternyata dapat mempengaruhi hasil belajar PPKn 
siswa pada kelas eksperimen. Hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan 
hasil belajar PPKn siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dengan skor 
post-test 2288 dibandingkan dengan peningkatan hasil belajar PPKn siswa 
dikelas control dengan skor post-test 1886. Padahal kedua kelas tersebut 
sama-sama memiliki peningkatan pada hasil belajar PPKn. Hal ini 
dikarenakan pada kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran 
snowball throwing, sedangkan pada kelas control tidak menggunakan model 
pembelajaran snowball throwing. 
Berdasarkan data yang diperoleh sebelumnya, dapat dikatakan bahwa 
terdapat perbedaan skor nilai antara kelas control dengan kelas eksperimen. 
Baik dari hasil pre-test maupun post-test. Dimana kelas eksperimen yang 
diberi perlakuan model pembelajaran snowball throwing memiliki jumlah 
skor pre-test 2051 dan skor post-test 2288, sedangkan kelas control yang 
tidak diberi perlakuan memiliki skor pre-test 1856 dan skor post-test 1886. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh penggunaan 
model pembelajaran snowball throing terhadap hasil belajar PPKn siswa di 





B. Implikasi  
Implikasi dari penelitian ini yaitu, sekolah harus lebih memanfaatkan 
model pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Model yang dapat digunakan 
guru tidak terbatas jumlahnya, namun dibutuhkan pemilihan model 
pembelajaran yang tepat agar dapat digunakan dnengan efektif dan efisien 
dalam pembelajar. Model pembelajaran snowball throwing merupakan salah 
satu model pembelajaran yang cukup efektif dan efisien  yang dapat 
digunakan dalam pembelajaran. Selain itu, penerapan model pembelajaran 
snowball throwing sangat cocok untuk diterapkan pada materi PPKn. 
 
C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan beberapa saran 
untuk dipertimbangkan antara lain: 
1. Sebaiknya model pembelajaran snowball throwing dapat digunakan pada 
materi PPKn ataupun pada mata pelajaran yang lain. 
2. Bagi guru, sebaiknya dalam proses pembelajaran diharapkan lebih 
memanfaatkan model pembelajaran yang efektif sebagai salah satu model 
pembelajaran yang mempermudah guru dalam menyampaikan materi. 
3. Bagi sekolah sebaiknya memberikan masukan dan saran serta 
memfasilitasi guru dan mengikuti banyak workshop mengenai model 
pembelajaran agar dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan 





4. Bagi peneliti lainnya yang menerapkan model pembelajaran snowball 
throwing sebaiknya mampu menyesuaikan model pembelajaran dengan 
karakteristik siswa di sekolah dan menyesuaikan dengan materi 
pelajaran. 
 
